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U N I V E R S I D A D  D E L O S  A N D E S100
INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROGRAMAS PROFESIONALES PARA EL PRIMER SEMESTRE
DEL 2001:
-  Evaluación Financiera y de Riesgos para Proyéctos
de Ingeniería. Este programa se promocionara a tra-
vés de UNIANDINOS
- Gerencia Moderna en Comunicaciones: Programa
profesionales para funcionarios de la empresa de te-
lecomunicaciones de Bogotá, ETB
- Programa Profesionales en Actualización en Inge-
niería Industrial y Disciplinas Afines. Este programa
se dictará en la ciudad de Cali en asocio con el capí-
tulo de Uniandinos de la ciudad. Está dirigido a egre-
sados de la Universidad de Los Andes y que estén
interesados en actualizar sus conocimientos sobre
nuevas tecnologías de Producción, Organización, Fi-
nanzas y de Mercadeo.
INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
- OCTAVO SEMINARIO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA SÍS-
MICA. AGOSTO DEL 2001.
- XII SIMPOSIO COLOMBIANO
BOLETÍN NO. 2 SOBRE INGENIERÍA DE PAVIMENTOS
Julio 9-13 2001
Universidad de los Andes Auditorio Alberto Lleras
Bogota D.C.
INGENIERÍA DE SISTEMAS
-  ESPECIALIZACIÓN EN REDES PARA COMPUTADORES
(AGOSTO /2001)
1. Programa Profesionales de actualización en Inge-
niería Industrial y Disciplinas Afines; este progra-
ma será ofrecido a Ingenieros Industriales y de pro-
INGENIERÍA MECÁNICA
VI CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
MECÁNICA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAN
JOSÉ DE CÚCUTA, ABRIL 2 AL 7 2001.
OBJETIVOS
- Contribuir al desarrollo y aplicación de los avances
tecnológicos y científicos de campos específicos de
la Ingeniería Mecánica en nuestro país.
- Concretar mecanismos de cooperación entre las dis-
tintas delegaciones participantes
- Brindar conceptos teóricos y técnicos de diferentes
tecnologías en el campo de Ingeniería Mecánica en-
tre los asistentes al evento.
- Posibilitar el intercambio de experiencias técnicas,
científicas, culturales y sociales entre los participan-
tes.
INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS
ÉNFASIS EN GASES COMBUSTIBLES
Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica
Departamento de Ingeniería Eléctrica
OBJETIVO DEL PROGRAMA
- Capacitar y actualizar profesionales en los aspectos
técnico, económico, ambiental, normativo y legal de
la producción, transporte, distribución y aplicación
industrial, comercial y doméstica de los gases com-
bustibles, con énfasis en gas natural.
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
F a c u l t a d  d e  I n g e n i e r í a 101
fesiones afines egresados de la Universidad de los
Andes y de otras universidades interesados en ac-
tualizarce en los nuevos temas de investigación de-
sarrollados por los docentes de la Universidad de
los Andes.
Lugar: Será llevado a cabo en la Universidad de San
Buenaventura, Cali a partir del 24 de marzo con la
sección de inducción y durante los 10 fines de sema-
na siguientes (el programa irá hasta el 16 de junio de
2001), los días viernes de 5:00 p.m. y los sábados de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 6:00 p.m.
2. Programa Profesionales de Profundización en Ge-
rencia y Evaluación Financiera de Proyectos en el
Campo de la Ingeniería; este programa será ofrecido
a Ingenieros y profesionales afines con conocimien-
tos en el área.
Duración del programa consta de 200 horas académi-
cas dictadas en franjas de 10 horas semanales
Lunes y miércoles de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. y sábados
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Iniciará el próximo 23 de abril con un ciclo nivelatorio
Sección de inducción mayo 19 del 2001
Primer módulo mayo 21 de 2001
3. Se está pasando la propuesta el Programa Profesio-
nales de Actualización en Ingeniería Industrial y
Disciplinas Afines aquí en Bogotá en convenio con
Uniandinos.
Este programa es muy posible que empieze sus acti-
vidades en el segundo semestre del 2001.
